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INTRODUCCIÓN 
La situación en el país es muy compleja y presenta un estado de crisis 
general muy profunda y prolongada lo cual ha llevado al cierre de 
muchas empresas en todos los sectores económicos, es así como se 
observa hoy en día un gran aumento en la población económicamente 
activa, desempleada, subempleada y una disminución en la demanda 
de bienes y servicios de alta consideración. 
De acuerdo con análisis realizados al sector económico la baja en los 
niveles de compra de bienes y servicios obedece a una disminución en 
los ingresos de las familias y la falta de compromiso del gobierno para 
la reactivación económica. 
El gobierno actualmente ha puesto en marcha programas para la 
recuperación económica de las grandes, medianas y pequeñas 
empresas, dejando de lado en algunos de estos programas a la 
microempresa. Siendo esta una pieza clave para el desarrollo local y 
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regional, y una solución a los problemas económicos que abundan en 
nuestros municipios. 
Por lo anterior se debe dar una mayor importancia a las microempresa 
para que estas ayuden a la reactivación económica ya que son ellas 
las que mueven gran parte de la economía local, sirviendo de base 
para el desarrollo regional y nacional. 
Es evidente que la capacitación y asesoría son procesos importantes 
dentro del campo administrativo, esto fortalece ayudando a aprovechar 
mejor las oportunidades que se le presentan a la microempresa en su 
entorno o ambiente empresarial. 
Indudablemente los procesos de capacitación y asesoría dentro del 
área administrativa, están llamados a jugar un papel preponderante, ya 
que el manejo eficiente de su metodología busca adiestrar al personal 
en sus funciones y a la toma de decisiones acertadas en la gerencia. 
La creación de una empresa de capacitación y asesoría 
microempresarial en el Distrito turístico, cultural e histórico de Santa 
Marta contribuye al desarrollo local, al ayudar a los empresarios de las 
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microempresas para que estas funcionen eficientemente en el 
mercado. 
En el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, existen 
actualmente instituciones como el SENA, FUNDEMICROMAG, 
FUNDEBAN entre otros, creadas con el fin de brindar apoyo a las 
empresas, prestando servicios de capacitación y asesoría a nivel 
comercial, industrial y de servicios; las cuales son insuficientes para 
cobijar el gran número de microempresas que se encuentran 
funcionando en el distrito, como las tiendas y locales que se encuentran 
dispersos por toda el área urbana y suburbana, requiriendo una 
administración capaz de manejar al personal y su desarrollo en el 
entorno organizacional. 
Para la realización de este proyecto se desarrollaron las siguientes 
fases: 
Fase para la constitución legal de la empresa. En esta parte se 
describieron todos los requisitos para el funcionamiento de la empresa 
en el entorno empresarial. 
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Fase filosófica. En esta fase se desarrollaron los principios 
corporativos, valores, misión, visión y objetivos corporativos de la 
empresa. 
Fase analítica. En esta fase se desarrolla un análisis interno y externo 
del sector microempresarial. 
Fase operativa. En esta fase se diseñaron las estrategias, procesos y 
metodologías para la operalización de los objetivos corporativos 
establecidos por la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las microempresas son un hecho social que surgen como resultado de 
las condiciones particulares de desarrollo de los países, las cuales a 
medida que crecen y se expanden, van transcendiendo su realidad 
inmediata, para convertirse en un fenómeno social generalizado que 
comienza a demandar la atención de todos los estamentos. 
Esta atención fue objeto primeramente por parte de los investigadores y 
académicos, luego algunos organismos gubernamentales que por 
voluntad propia y por cumplir una función social, deciden apoyar al 
sector en los factores y puntos donde presentan mayores deficiencias 
para el desarrollo de sus actividades productivas, también el gobierno a 
apoyado al sector a través de diferentes planes nacionales para el 
desarrollo microempresarial, sin embargo, esto no ha sido suficiente 
para suplir todas las necesidades y deficiencias del sector, es así como 
existe un gran número de microempresas en los sectores comerciales, 
industriales y de servicios en el área urbana y suburbana del Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, pero estas no cuentan 
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con la adecuada organización y una eficiente administración para el 
desempeño efectivo de sus operaciones en el entorno organizacional. 
Esto se comprueba al observar en las microempresas desordenes en el 
manejo de los inventarios y en la contabilización de las operaciones 
ordinarias. 
Dueños de microempresas utilizando procesos y 
procedimientos inadecuados para la dirección del recurso 
humano. 
Al personal vinculado a la microempresa desarrollando 
actividades y funciones de manera ineficiente. 
Estratégicamente hablando, estas debilidades dentro de la 
microempresa constituyen una oportunidad para desarrollar un proceso 
de fortalecimiento que los ayude a mejorar su desempeño en el 
ambiente empresarial. Para lograr esto, el empresario de la 
microempresa con la ayuda profesional en el área debe planificar, 
organizar y participar en todas las etapas de desarrollo de la 
organización., De acuerdo a lo anterior surge la necesidad de crear una 
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empresa de capacitación y asesoría que ayude a los empresarios de 
las microempresas a superar las deficiencias tanto internas, como 
externas que presentan las empresas. 
Por lo tanto surge la pregunta: ¿De qué manera los estudiantes de 
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad del Magdalena pueden contribuir a la creación de la 
empresa de capacitación y asesoría microempresarial en el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta? 
Los estudiantes de Administración de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad del Magdalena, con capacidades, 
habilidades y conocimientos en el área están llamados a jugar un papel 
preponderante en el desarrollo eficiente de las microempresas, al crear 
una empresa de capacitación y asesoría para los empresarios de las 
microempresas interesados en mejorar sus condiciones económicas y 
sociales con miras a obtener los mejores resultados al momento de 
planificar y organizar las actividades en el entorno empresarial. 
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2. ANTECEDENTES 
Desde Comienzos del siglo XX Colombia ha sufrido los efectos de los 
sucesos y acontecimientos internacionales, como la crisis económica 
de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, lo cual hizo cambiar su situación 
como país exportador de materias primas e importador de productos 
industriales y manufacturas hacia una política de producción interna 
basada en la sustitución de importaciones y el fomento a la inversión 
extranjera, para el desarrollo de la industria nacional; presentándosele 
una oportunidad al país para el progreso de sus sectores, exigiendo 
una mano de obra calificada para desarrollar con eficiencia las labores 
encomendadas, es así como crea el instituto de capacitación obrera por 
parte del Ministerio de Trabajo en 1954, con la participación de la UTC 
(Unión de trabajadores Colombianos) y la asesoría de la OIT 
(Organización Internacional del trabajo con sede en ginebra SUIZA). 
El crecimiento industrial planteó una gran demanda de capacitación 
tanto para nuevos trabajadores, como para los ya vinculados a la 
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producción, para satisfacer tales necesidades se crearon otras 
instituciones en 1957, como el SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje). Para ofrecer capacitación técnica y asesoría a las 
empresas y sus trabajadores. 
En 1975 se busca el desarrollo comunitario y asesorar a las 
microempresas como respuesta a una apertura económica y social, 
induciendo nuevos métodos de formación profesional, con base en la 
individualización y la desescolarización, siendo el SENA una de las 
instituciones pioneras para este cambio a favor de la sociedad y el 
progreso. 
En los años 90 el país debe enfrentar el inicio de los procesos de 
apertura económica y globalización del mercado, sucesos para los 
cuales no están preparadas nuestras empresas, ocasionando 
problemas de competitividad. Buscando aminorar los efectos de estos 
procesos se crean instituciones como FUNDEMICROMAG, en 1991. 
Impulsada por la cámara de comercio de Santa Marta y programas de 
apoyo para los comerciantes, por parte de la fundación CARVAJAL, 
con el fin de mejorar la administración de dichas empresas en los 
sectores comerciales, industriales y de servicios. 
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3. MARCO TEÓRICO 
EMPRESA 
La empresa se define como toda actividad económica organizada para 
la producción, transformación, circulación, administración o custodia de 
bienes o para la prestación de servicios en un mercado específico.' 
CLASIFICACIÓN 
La empresa se puede clasificar de acuerdo a la actividad que 
desarrollen, a la procedencia de capital, a su tamaño y según el 
número de propietarios. 
I Código de Comercio. Decreto 1080 de 1996. Concordado con la Ley 222 de 1995. 
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SEGÚN LA ACTIVIDAD: 
Agropecuarias. Son todas aquellas que explotan en grandes 
cantidades, los productos agrícolas y pecuarios obtenidos de los 
recursos naturales como las granjas avícolas, granjas porcinas e 
invernaderos. 
Mineras. Son todas aquellas cuyo objetivo principal es la 
explotación de los recursos que se encuentran en el subsuelo, 
como las empresas petroleras, las minas de carbón, las minas de 
oro. 
Industriales. Son aquellas que se dedican principalmente a la 
transformación de la materia prima en productos terminados o 
semielaborados, como por ejemplo, la fábrica de telas, la fábrica 
de camisas, la fábrica de calzado, etc. 
Comerciales. Son aquellas cuya principal actividad es la compra 
y venta de productos los cuales colocan en el mercado para que 
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el cliente acceda a ella de manera voluntaria, como por ejemplo, 
las distribuidoras de productos farmacéuticos, tiendas, almacenes 
de electrodomésticos, etc. 
Servicios. Son cuyas función principal es la prestación de un 
servicio para satisfacer las necesidades de la comunidad, ya sea 
en transporte, recreación, educación, asesoría, capacitación, etc. 
Por ejemplo, las empresas de aviación, de correo, la universidad, 
colegios, etc. 
SEGÚN EL NUMERO DE PROPIETARIOS 
Individuales. Como su nombre lo indica el dueño de la 
empresa es una sola persona, la cual puede dedicarse a una o 
varias actividades específicas, como por ejemplo, una 
cacharrería, una panadería, un restaurante, etc. 
Sociedades. Son entes económicos de varios propietarios los 
cuales una vez definidos legalmente forman una personería 
jurídica diferente de los socios, comúnmente se les conoce 
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con el nombre de corporaciones o sociedades, y para su 
constitución se requiere de una escritura pública, la cual es 
elaborada en una notaría a través de una minuta de 
constitución, en la cual los socios se comprometen a aportar 
su capacidad laboral, dineros u otros bienes para generar una 
utilidad que se distribuye entre ellos. 
Tipos de sociedades. 
De acuerdo con la forma de asociarse, las sociedades pueden ser: 
Sociedades de personas 
o Sociedades colectivas. Se constituyen por dos o más 
personas, los socios pueden aportar dinero o bienes y su 
responsabilidad es ilimitada y solidaria. La razón social se 
forma con el nombre y/o apellidos de uno o varios socios 
seguidos de la expresión & Compañía, Hermanos, e Hijos u 
otra análoga (Art. 303 C. de Co) Ejemplo: Cruz, Díaz & Cía. 
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o Sociedad en Comandita simple. Se forman por dos o más 
personas de las cuales por lo menos una tiene 
responsabilidad ilimitada. (Art. 323 C. de Co); en la razón 
social debe figurar el nombre o apellido de los socios que 
tienen responsabilidad ilimitada, seguido de la expresión & 
Cía. S. en C. (Art. 324 C. de Co). Ejemplo Torres y Cía. S 
en C. 
Sociedades de capital. 
Sociedad anónima. Se forman con un mínimo de cinco 
socios (Art. 374 C. de Co). El capital aportado está 
representado en acciones (Art. 375 C. de Co). La razón 
social se forma con el nombre que caracteriza a la 
empresa seguido de la expresión S. A. Ejemplo: Galletas 
Tostaditas S.A. 
Sociedad en Comandita por Acciones. Se constituye por 
uno o más socios con responsabilidad ilimitada y cinco o 
más socios con responsabilidad limitada. El capital está 
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representado en títulos de igual valor. (Art. 344 C. de 
Co). Se distingue porque la razón social va acompañada 
de las iniciales S.C.A. (Sociedad en Comandita por 
Acciones). Por ejemplo, Computadores y Equipos S.C.A 
Sociedades mixtas. El prototipo de esta clase de sociedad es: 
Sociedad de responsabilidad limitada. Los socios 
pueden ser mínimo dos, máximo 25 (Art. 356 C. de Co). 
El capital está dividido en cuotas de igual valor(Art. 354 
C. de Co). La razón social está seguida de la palabra 
Limitada o de su abreviatura Ltda. (Art. 357 C. de Co). 
Ejemplo Almacén el Estudiante, Cía. Ltda. 
Sociedad sin ánimo de lucro. Son las entidades que persiguen 
exclusivamente fines sociales, culturales, deportivos y de servicios 
sin ánimo de lucro. Ejemplo El club el Remanso de propiedad de un 
fondo de empleados, la economía solidaria y las ONG. 
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SEGÚN LA PROCEDENCIA DEL CAPITAL 
Privadas. Son todas aquellas empresas que para su creación y 
funcionamiento, requieren de aporte de personas particulares: una 
tienda de auto servicio, un almacén de ropa, etc. 
Oficiales o públicas. Son todas aquellas que para cumplir con su 
función social requieren de aportes del estado, por ejemplo, los 
hospitales, los colegios públicos, etc. 
SEGÚN EL TAMAÑO 
Gran Empresa. Son aquellas organizaciones que poseen personal 
técnico especializado para cada una de sus funciones u actividades 
que desarrolle; aquí se observa una estructura clara y específica 
dentro del personal. Estas empresas tienen a su cargo a más de 
doscientos (200) empleados para su funcionamiento; por ejemplo, 
Postobón, Bavaria. 
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Mediana empresa. Son aquellas en las cuales se observa una 
organización más sencilla, pero especificando claramente las 
funciones que en ella se desarrolla, y tienen a su cargo entre 
cincuenta y un (51) y doscientos (200) empleados, ejemplo, una 
fábrica de calzado, un supermercado, etc. 
Pequeña empresa. Esta se caracteriza, por no tener delimitación 
clara y definidas de sus funciones; ya que por lo general el 
administrador es el mismo propietario. Estos tienen a su cargo entre 
once (11) y cincuenta (50) trabajadores. Ejemplo un taller de 
modistería, etc. 
Microempresas. Se definen como todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que desarrollen una actividad económica 
dedicada a la comercialización, transformación o prestación de 
servicios y que para su funcionamiento requieren entre uno(1) y diez 
(10) trabajadores, y sus activos no superan los ciento cincuenta 
millones ($ 150.000.000) de pesos. 
Las microempresas son una fuente de desarrollo para la comunidad 
y la región y una salida a los múltiples problemas económicos que 
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presenta nuestra sociedad, ya que pueden convertirse en grandes 
organizaciones bien definidas y ordenadas para el desempeño 
óptimo de sus actividades en el entorno empresarial. Para lograr 
esto, la microempresa requieren al frente de su administración 
empresarios que logren aprovechar al máximo las oportunidades y 
sepan enfrentar las dificultes que se presenten en el ambiente 
organizacional.2 
EMPRESARIO. Es aquel que organiza y planifica la actividad 
económica en una empresa. Así mismo es la persona que organiza y 
produce bienes y servicios. 
PERSONA NATURAL. Es todo ser del género humano capaz de 
desarrollar actividades y contraer derechos y obligaciones. 
PERSONA JURÍDICA. Es aquel ente ficticio capaz de contraer 
derechos y obligaciones y de ser representado judicial y 
extrajudicialmente por su representante legal, que siempre ha de ser 
una persona natural. 
2 Decreto 228 del 2000 
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4. JUSTIFICACIÓN 
Los actuales problemas económicos que presenta el país han 
ocasionado fuertes traumas en los diferentes sectores; como 
disminución de producción, baja calidad de los productos, disminución 
de la mano de obra, etc., buscando solucionar parte de estos 
problemas es de vital importancia crear una empresa que ayude a 
mejorar los servicios y la toma de decisiones por parte de los 
empresarios de las microempresas, es por ello, que resulta de gran 
preponderancia la capacitación y asesoría como procesos claves para 
el desenvolvimiento efectivo en el entorno empresarial, fortaleciendo a 
la microempresa en aspectos como: 
Principio administrativo. 
Legalización 
Contabilidad 
Manejo de inventarios 
Proyectos de inversión 
Análisis financiero. 
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La creación de la empresa de capacitación y asesoría microempresarial 
en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, 
complementaría el servicio prestado por el SENA y 
FUNDEMICROMAG y demás instituciones, debido a que éstas no 
logran amparar en su totalidad al gran número de microempresas que 
funcionan en el Distrito, ya que muchas de estas no se encuentran 
legalizadas o reúnen los requisitos para acceder a los servicios 
ofrecidos por dichas instituciones. 
5. OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Crear y poner en marcha una empresa de capacitación y asesoría 
microempresarial en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta, para mejorar la administración de dichas empresas, con fines de 
desarrollo de la región. 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Diseñar los diferentes pasos que deben tenerse en cuenta para 
conformar una empresa. 
Analizar las amenazas y debilidades del sector microempresarial a 
nivel distrital, para evaluar las necesidades de capacitación en todos 
sus niveles. 
Desarrollar un proceso metodológico dentro de la empresa de 
capacitación y asesoría para los empresarios de las microempresas, 
que permita aumentar el desempeño de estos en el entorno 
empresarial. 
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6. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
La creación y funcionamiento de una empresa de capacitación y 
asesoría microempresarial en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta, dirigida a los empresarios de las microempresas 
puede aumentar el nivel de desempeño de estos en el ambiente 
empresarial, a través de metodologías y procesos adecuados que 
permitan cumplir con los objetivos propuestos durante los procesos de 
planeación y organización dentro de sus empresas, contribuyendo así 
al fortalecimiento del sector microempresarial. 
Conlleva 
A 
Empresa de 
capacitación y 
Asesoria 
Microempresarial 
FIGURA No 1. Graficación de Hipótesis 
Equipo asesor — Facilitador 
- Personal Calificado 
- Profesionales en las Áreas 
Administrativas. 
Integración y motivación de los 
Empresarios de las Microempresas 
Aspectos Legales y Políticos 
en el entorno Empresarial 
7. DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
7.1 CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio realizado, tiene carácter explorativo, ya que trata de analizar 
y desarrollar las etapas necesarias para crear y poner en marcha una 
empresa de capacitación y asesoría microempresarial con el fin de 
ofrecer una mayor cobertura a los programas de microempresas y así 
contribuir con la prosperidad de los empresarios, la generación de 
empleo y desarrollo social en la región. 
7.2 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
7.2.1 Variable Dependiente. (X): La variable dependiente será la 
empresa de capacitación y asesoría microempresarial, la cual 
dependerá del grupo de asesores y facilitadores, al igual que el interés 
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y motivación de los empresarios de las microempresas para organizar 
mejor sus negocios. 
7.2.2 Variable Independiente (Y): Para el desarrollo del estudio se 
escogieron como variables independientes: 
El equipo asesor-facilitador. (Y1) Estará integrado por personas 
profesionales altamente calificados en las áreas económicas, 
administrativas y su afines, que desarrollen las actitudes y 
capacidades para manejar los procesos y actividades necesarias 
para capacitar y apoyar a los empresarios de las microempresas 
del distrito. 
Integración y motivación (Y2)de los empresarios de las 
microempresas. Los empresarios constituyen en un potencial 
humano muy importante, pues muchas veces han sido gestores 
de grandes empresas existentes hoy en día, por lo cual hay que 
darles el lugar y el apoyo que merecen para fortalecer sus 
negocios, debido a esto, es necesario integrarlos, a todos con el 
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fin de desarrollar programas para aumentar la motivación y 
eficiencia en el entorno empresarial. 
Aspectos legales y políticos (Y3) Los cuales son los aspectos y 
factores que se observan en el entorno organizacional. 
7.3 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y 
TEMPORAL DEL ESTUDIO 
La elaboración y desarrollo de todas las fases de la propuesta para la 
creación y puesta en marcha de la empresa de capacitación y asesoría 
micro empresarial en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta comprenderá el período histórico del 5 de julio del año 2000 
hasta el mes de octubre del mismo año. 
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, limita al norte y 
al occidente con el Mar Caribe, por el oriente con el Departamento de la 
Guajira, por el sur con los municipios de Hará ataca y Cienaga. 
El área distrital es 2.381 kilómetros cuadrados y la cabecera ocupa 
aprox. 11 kilómetros cuadrados. (Ver Anexos A, 8) 
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Las microempresas que operan en el Distrito de Santa Marta, tiene su 
radio de acción, operaciones y cobertura en toda el área urbana del 
Distrito, el área de influencia es el Distrito de Santa Marta, la zona 
bananera del Magdalena, los municipios de Cienaga, Aracataca, 
Fundación y los departamentos de Atlántico y Bolívar. 
7.4 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
La población objeto de estudio, la constituyen todos aquellos 
microempresarios que poseen una microempresa en el área urbana y 
suburbana del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
La metodología utilizada para la realización del estudio se basa en la 
aplicación de técnicas y procedimientos estratégicos claves para la 
recolección y análisis de los datos suministrados por la población objeto 
de estudio, que permita el mejor desarrollo y funcionamiento de la 
empresa de capacitación y asesoría microempresarial en la región. 
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7.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
7.5.1 Recolección De La Información De Fuente Primaria: La 
información de la fuente primaria se recopiló de forma directa a través 
de la realización de entrevistas con los directores y gerentes de las 
siguientes entidades e instituciones: 
FUNDEMICROMAG 
OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SENA 
FUNDEMER 
FUNDEBAN 
Los cuales nos suministraron datos acerca de la metodología y 
procedimientos para el desarrollo de las organizaciones empresariales 
en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
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7.5.2 Recolección De La Información De Fuente Secundaria: La 
información de la fuente secundaria se obtuvo a través de la revisión en 
Internet y consulta de diversos textos especializados en temas 
administrativos, económicos y del derecho comercial; suministrados por 
la Biblioteca de la Universidad del Magdalena, las oficinas de la 
Cámara de Comercio de Santa Marta y otras entidades educativas. 
7.5.3 Técnicas Y Procedimiento De Análisis: Para el análisis de la 
información suministrada por las diferentes fuentes se utilizaron 
técnicas y procedimientos sistemáticos que permitieron evaluar 
continuamente los diferentes avances en la etapa de desarrollo de la 
empresa de capacitación y asesoría a nivel microempresarial, para 
lograr esto se tuvieron en cuenta aspectos como: 
Clientes de la empresa 
Estructura organizativa 
Estructura económica 
Personal 
Metodología para la capacitación y asesoría 
Ambiente microennpresarial 
Ambiente social que permita una mayor integración de la 
comunidad con las empresas de la región. 
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8. MICROEMPRESA EN COLOMBIA 
8.1 APERTURA Y MICROEMPRESA 
La apertura económica requiere de la modernización del aparato 
productivo de manera tal que genere productos que sean altamente 
competitivos; dicha competitividad se alcanza procurando la eficiencia y 
eficacia de las microempresas que redunden en un mayor 
aprovechamiento de los insumos, y así mantener sus ventajas 
competitivas en el entorno empresarial. 
Las ventajas que presenta la microennpresa con relación a la pequeña y 
mediana empresa, son sus bajos costos de mano de obra y su 
flexibilidad que le permite una mayor adaptabilidad a la producción de 
bienes, sin embargo, esto tiene su contraparte como es el mayor costo 
de sus insumos y al poco o deficiente avance tecnológico de los 
equipos; es aquí donde se deben presentar estrategias a fin de que el 
microempresario logre con su avance incursionar en el mercado de la 
formalidad. 
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8.2 MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y MICROEMPRESA 
El sector microempresarial puede jugar un importante papel en el 
proceso de modernización del estado, especialmente en la 
reestructuración y privatización de las diversas funciones 
desempeñadas por el sector público en la producción de bienes y 
servicios. 
En efecto el plan de desarrollo económico y social dentro de los 
lineamientos al ajuste institucional y descentralizado dice " la 
adecuación institucional del estado acorde con el nuevo modelo de 
desarrollo se logra, de una parte, reordenando eficientemente sus 
funciones entre los niveles de la administración, para fortalecer las que 
por su carácter debe ejecutar; y de otra, trasladando al sector privado 
aquellas que no le competen y que de esta forma serán desempeñadas 
de manera eficaz". Esto con el objeto de corregir la manera ineficiente 
como vienen las empresas del Estado prestando los servicios de 
producción de bienes. 
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9. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 
Para constituir legalmente una empresa en el área urbana y suburbana 
del distrito se deben realizar los siguientes pasos 
9.1 PASOS 
Siempre que se desee constituir una empresa, es necesario tener en 
cuenta los siguientes pasos: 
Relacionar los trámites notariales necesarios. 
Llevar a cabo los trámites ante la Cámara de Comercio o 
institución equivalente para registrar la empresa, los 
establecimientos y los libros de contabilidad. 
Trámites ante la DIAN, obtención del NIT, inscripción en el 
registro de vendedores (IVA), proceso de presentación de 
reportes y declaraciones de impuestos a la renta, a las ventas y 
patrimonio y obtención de Paz y Salvo. 
Realizar los trámites ante la Tesorería Distrital o entidad 
equivalente, registro o inscripción para pagos de impuestos de 
industria y comercio y trámite de presentación de la respectiva 
declaración. 
Trámite para obtener patente de funcionamiento ante la 
Secretaría de Salud Distrital. 
Llevar a cabo los trámites ante la secretaria de planeación para 
obtener el certificado del uso del suelo, sobre la evaluación, 
control y medio ambiente, de acuerdo a los planos de 
zonificación. 
Efectuar los trámites ante el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
para adquirir constancia de inspección ocular efectuada por el 
Departamento de Prevención y Seguridad del establecimiento o 
empresa. 
Trámite para aportes patronales en el I.S.S., SENA, I.C.B.F. y 
CAFAM 
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9.2 MARCO LEGAL 
A. TRAMITES NOTARIALES PREVIOS AL REGISTRO MERCANTIL. 
REQUISITOS GENERALES 
Documentos Públicos. 
Constitución de Sociedades; identificación plena del asociado, 
bien sea persona natural o jurídica(nombre completo, clase y 
número de cédula o tarjeta) 
Concordancia de los nombres en la comparencia, distribución del 
capital, designación de administradores y Revisores Fiscales, así como 
en la firma del instrumento. 
Cuando se actúe en nombre de terceros allegar documentos que 
acredite la representación: 
Si está redactado en idioma extranjero, se debe acompañar con 
traducción oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores o personas 
debidamente autorizadas. 
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B. TRAMITE ANTE CÁMARA DE COMERCIO 
Registro De La Empresa, Establecimientos Y Libros De 
Contabilidad. 
¿Cómo se efectúa el registro? 
Diligenciando los formularios de matrícula de la Sociedad y de su 
establecimiento de Comercio, con jurisdicción en el lugar de 
domicilio principal. 
Adjuntar copia autenticada de la escritura pública de constitución. 
Anexar copia autenticada del permiso de funcionamiento de la 
Sociedad. 
a. Para las sociedades comerciales, acompañar certificado 
existencia y representación legal. En caso de tratarse de 
sociedades civiles, el certificado de existencia y representación 
o el documento idóneo que haga sus veces. 
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b Si hay menores asociados estos deben comparecer 
representados por ambos padres, salvo que por falta de uno 
de ellos, acuerdo o providencia judicial, dicha representación 
se le haya conferido a uno sólo, el hijo extramatrimonial no 
reconocido estará representado por la madre, 
Cuando se actúe a través de apoderado, si el padre consta en 
documento privado y se otorgó dentro del país, debe estar 
debidamente reconocido, tanto el contenido como la firma de 
quien lo suscribió, ante un juez o notario. 
El poder otorgado en el exterior debe presentarse autenticado 
u otorgado ante el respectivo agente consular, abonando la 
firma de éste ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si 
está redactado en idioma extranjero se debe acompañar con 
traducción oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores o 
personas debidamente autorizadas. 
4. Una vez obtenida la matrícula de la Sociedad, deben registrarse los 
libros de contabilidad. El Anexo C muestra el formato para solicitar la 
inscripción de libros. 
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¿Cómo inscribir los libros de comercio? 
Utilidad del registro: 
El registro de los libros de comercio es una obligación legal, permite su 
utilización como medio de prueba privilegiado frente a particulares y 
organismos oficiales, y evita a los comerciantes la imposición de 
multas. 
¿Qué libros se inscriben? 
Se inscriben los siguientes libros: 
Libros de Actas de: 
Asamblea de Accionistas 
Junta de Socios 
Junta Directiva 
Asamblea de Administración de Copropiedades 
Registro de Acciones 
Registro de Socios 
Contabilidad (Mayor, Balance, Inventarlos, Diarios, etc.) 
Registro de Ordenes y Operaciones 
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Requisitos para la inscripción de libros 
1. Acompañar los libros con una carta firmada por el representante 
legal, según el caso, solicitando la inscripción de los mismos e 
indicando claramente los siguientes puntos: 
Nombre o destino de cada uno de los libros 
El número de hojas útiles de cada libro 
El nombre completo de su propietario 
Fecha de la carta. 
2. Los libros deben presentarse debidamente rotulados, con el nombre 
de cada uno y el de la Sociedad o persona a quién pertenezca. Es 
importante que esta información coincida necesariamente con la de 
la Sociedad de inscripción. 
3. Las hojas de los libros deben estar numerada con numeración 
continua y completamente en blanco. 
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Al recibir los libros registrados, compruebe que se encuentre 
sellados en la primera hoja, y rubricadas en todas las demás y que 
el nombre de su propietario y destino del libro estén correctamente 
anotados. Como una medida de garantía sobre la inscripción de los 
libros. La Cámara de Comercio no modifica ni adiciona los registro 
después de retirado los libros de la oficina. 
En caso de extravío del recibo correspondiente, para reclamar los 
libros se requiere la presentación e identificación de la persona que 
solicitó el registro. Si no fuere posible su comparencia podrá 
autorizar a otra persona mediante presentación de la cédula de 
ciudadanía del firmante o autorizado. 
Si el libro se refiere a la contabilidad de un establecimiento de 
comercio, la inscripción debe solicitarse indicando primero el nombre 
del comerciante propietario y a continuación el nombre del 
establecimiento. 
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7. Para el registro de los libros de Actas de Asambleas de 
Administración de las copropiedades, deberá presentarse copia de 
la escritura pública que contenga el reglamento de la copropiedad o 
prueba sobre la existencia de la misma, así el documento contentivo 
del nombramiento del administrador. 
¿Cómo matricular su establecimiento? 
Solicitar el formulario y diligenciarlo 
La solicitud debe ser presentada dentro del mes siguiente de la 
fecha en que el establecimiento del comercio fue abierto. 
Dentro de los tres (3) primeros meses del año (enero, febrero, 
marzo), debe renovarse la matrícula mercantil del establecimiento 
de comercio, lo mismo que la del comerciante para obtener los 
beneficios que de ella se derivan y evitar la imposición de sanciones. 
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C. TRAMITE ANTE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES (DIAN). 
1. Solicitar el formulario diseñado y diligenciarlo en original y copia a 
máquina para la obtención del NIT, para esto se requiere allegar un 
certificado original de existencia y representación legal de la 
sociedad legal, expedido por la Cámara de Comercio. 
2 Si el comerciante es persona natural o jurídica y se dedica a una 
actividad gravada por el Impuesto al Valor Agregado a las ventas 
(IVA), debe inscribirse en el Registro Nacional de Vendedores de la 
Administración de Impuesto Nacionales, cobrar los impuestos por 
las operaciones gravadas, presentar las declaraciones bimestrales 
en los bancos de la jurisdicción de su domicilio y pagar el impuesto a 
las ventas que resulten a favor del Estado, esto diligencia en los 
formularios diseñados para estos fines. 
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D. TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL 
Las licencias de funcionamiento que expida la Secretaría de Salud 
Distrital fue anulada. 
La institución encargada de conceder la Licencia Sanitaria es el 
Departamento Administrativo de Salud Distrital, el propietario del 
negocio o establecimiento debe solicitar por escrito una inspección 
previa y en cumplimiento a las leyes se concede un certificado de 
Licencia Sanitaria, por un período de un año, el cual debe ser colocado 
en un lugar visible del negocio. 
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10. FASES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE 
CAPACITACIÓN Y ASESORIA MICROEMPRESARIAL 
10.1 FASE FILOSÓFICA 
En esta fase se desarrollan los principios corporativos, valores, misión, 
visión y objetivos corporativos bajo los cuales se regirá la empresa de 
capacitación y asesoría microempresarial. 
10.1.1 Misión: La empresa de Capacitación y Asesoría 
microempresarial será una empresa de servicios de carácter privado, 
que promueva el desarrollo y progreso de la microempresa en el 
entorno empresarial. 
Ofrecerá sus servicios de capacitación y asesoría a los 
microempresarios en el área urbana y suburbana en el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta; aplicando procesos 
administrativos modernos e innovadores que busquen el logro de los 
objetivos y estrategias establecidos, para mejorar la eficacia y eficiencia 
a nivel organizacional entre todas las microempresas del sector. 
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Inspirada por criterios éticos, en su gestión desarrollará sus servicio 
bajo los principios de oportunidad, eficiencia, eficacia y calidad, 
asegurando el compromiso sólido de sus socios y directivos. 
10.1.2 Visión : La empresa se proyecta hacia el año 2005 como una 
empresa líder en los procesos de capacitación y asesoría a nivel 
microempresarial en la región, contribuyendo al desarrollo local al 
mejorar la administración, organización y productividad de las 
microempresas, con miras a tener un funcionamiento eficiente en el 
mercado. 
10.1.3 Objetivos Corporativos 
Adiestrar el personal de las microempresas para una mayor 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones. 
Servir de apoyo a la gerencia de la microempresa en la toma de 
decisiones. 
Fortalecer a la administración de la microempresa en aspectos de 
contabilidad y manejo de inventario 
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- Mejorar las condiciones de las microempresas en el entorno 
empresarial. 
- Resaltar la importancia de la nnicroempresa como pieza clave del 
movimiento económico del distrito y la región. 
10.1.4 Principios Corporativos: 
Oportunidad. Significa prestar los servicios a nuestros clientes de 
manera oportuna y en el momento que lo necesitan, para así cumplir 
con objetivos y estrategias propuestas. 
Eficiencia. La empresa utilizará procesos y metodologías acordes al 
entorno microempresarial, que permitan una optimización de los 
resultados. 
Eficacia. Bajo este principio se busca desarrollar habilidades del 
personal de la empresa, para satisfacer las necesidades de los clientes 
de manera organizada y continua. 
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Calidad. La empresa de capacitación y asesoría microempresarial 
implementara procesos y procedimientos calificados en el área 
administrativa, los cuales permitan brindar un mejor servicio a los 
empresarios de las microempresas que buscan desempeñarse 
eficientemente en el ambiente empresarial. 
10.1.5. Valores Corporativos 
Transparencia. La empresa garantizará el cumplimiento formal y claro 
de cada una de sus actividades, que permitan visualizar de manera 
idónea su desenvolvimiento en el entorno empresarial. 
Cumplimiento. La empresa se caracterizará por la entrega y desarrollo 
oportuno de cada una de sus programas dentro del entorno 
empresarial. 
Responsabilidad. La empresa cumplirá con cada uno de los 
compromisos adquiridos durante su gestión, a fin de mantener una 
imagen de credibilidad y confianza entre los empresarios de las 
microempresas. 
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Iniciativa. La empresa de capacitación y asesoría desarrollará 
continuamente programas de investigación que permitan crear 
innovaciones dentro del sector microempresarial. 
10.2 FASE ANALÍTICA 
En esta fase se desarrolla un análisis del ambiente interno y externo del 
sector microempresarial. 
10.2.1 Análisis DOFA Del Sector Microempresarial: Se pueden 
observar las siguientes Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y 
Amenazas de las Microempresas del Distrito. (Ver Anexo D) 
Debilidades 
Manejo inadecuado de los inventarios. 
Desordenes administrativos 
Personal no calificado, para el desarrollo de las funciones 
requeridas. 
Manejo inadecuado de la contabilidad y en algunos casos 
ausencia de esta. 
Escasees de recursos financieros para cubrir sus necesidades 
operativas. 
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Fortalezas 
Poseen condiciones ambientales de trabajo optimas que 
permiten el desarrollo de las operaciones. 
Cuentan con una optima distribución del espacio físico. 
Utilización optima de los recursos de producción. 
Los propietarios de las microempresas poseen la capacidad 
directiva para administrar sus negocios. 
Amenazas 
La constante presión política por parte de algunos organismos 
públicos como tesorería distrital y la inspección de precios, 
pesas y medidas. 
El incremento de la competencia desleal en el sector. 
La creación de nuevos impuestos por parte del estado para 
algunas microempresas. 
La presencia de empresas internacionales en el mercado 
nacional, sin ningún tipos de medidas para el control de 
precios de venta. 
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Oportunidades 
Utilización de insumos de Calidad para un proceso de 
reducción de costos. 
Aumento de la participación en el mercado, a través de la 
captura de nuevos clientes. 
Participación en las exportaciones del país. 
Transformarse en el sector más representativo de la economía 
nacional 
10.2.2 Mercado: La empresa funcionara en el Distrito Turístico 
Cultural E Histórico de Santa Marta y su mercado objetivo serán todas 
las microempresas de los sectores comercial, industrial y de servicios. 
(Ver Anexos E, F, G). El Segmento alto de mercado estará representado 
por las tiendas, almacenes y micromercados. El segmento medio serán 
las panaderías y procesadoras de alimentos; El segmento bajo serán 
todas las droguerías y papelerías ubicadas en el área urbana y 
suburbana del distrito. 
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10.2.3 Estructura Organizacional De La Empresa De Capacitación 
y Asesoria Microempresarial: Este paso se desarrollará mediante un 
proceso organizacional que permite determinar la estructura 
administrativa que haga a la empresa más eficiente y eficaz en el 
entorno empresarial. 
Teniendo en cuenta los principios de jerarquía y responsabilidad la 
organización de la empresa será a través de una estructura plana que 
elimine la larga cadena de mando y facilite la toma de decisiones a 
través de la disminución de niveles administrativos y así la empresa 
puede desarrollar con mayor eficiencia su actividades continuas 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
GERENTE 
Grupo Asesor - Facilitador Administración y Finanzas 
   
   
Figura 2. Organigrama de la Empresa 
6! 
Funciones de la Junta General de Socios. 
Elegir y remover libremente al gerente, así como fijar su 
remuneración. 
Elegir, remover y fijar libremente la remuneración que corresponde a 
los demás funcionarios de la empresa. 
Considerar los informes que debe presentar el gerente en las 
reuniones ordinarias y cuando la misma junta lo solicite, 
Constituir las reservas que debe hacer la sociedad e indicar su 
inversión provisional. 
Resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como la admisión 
de nuevos socios. 
Decidir sobre el registro y exclusión de socios., 
Ordenar las acciones que corresponda contra el representante legal 
o contra cualquier otra persona que hubiere incumplido sus 
ocupaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. 
Y demás funciones que en forma general consagra la ley para las 
sociedades de responsabilidad limitada. 
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Funciones del gerente. 
Usar la firma o razón social de la sociedad. 
Designar el secretario de la compañía quien podrá ser también el de 
la junta general de socios. 
Designar los empleados que requiera para el normal funcionamiento 
de la empresa y señalarle su remuneración. 
Presentar informes de su gestión a la junta general de socios en sus 
reuniones ordinarias y el balance general de fin ejercicio, con el 
proyecto de gestión de utilidades. 
Convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 
Constituir los apoderados de judiciales necesarios para la defensa 
de los intereses sociales. 
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10.3 FASE OPERATIVA 
En esta fase se diseñan las estrategias y desarrollan los procesos y 
metodologías que permitan la operalización de los objetivos 
corporativos establecidos por la empresa. 
10.3.1 ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA DE CAPACITACIÓN Y 
ASESORIA MICROEMPRESARIAL: La empresa de capacitación y 
asesoría microempresarial, llevará a cabo las siguientes estrategias: 
Utilizar procesos administrativos innovadores que busquen la 
eficiencia en la toma de decisiones por parte de los Empresarios 
de las microempresas 
Introducir procesos contables y modelos de inventarios que 
permitan una mayor organización en las nnicroempresas. 
Organizar conferencias con los empresarios de la microempresa 
para evaluar la gestión administrativa en el entorno empresarial. 
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Realizar congresos a nivel regional, que permitan integrar a todos 
los empresarios de las microempresas a fin de que estos puedan 
consolidar sus relaciones en el entorno empresarial. 
Liderazgo en los programas de capacitación del personal de la 
microempresa para el mejoramiento de la eficiencia. 
Desarrollo de programas de capacitación y asesorias que facilite 
las exportaciones de los productos y servicios de las 
microempresas 
Apoyo a los empresarios de las microempresas para una eficiente 
gestión administrativa. 
Promoción de procesos de selección y contratación de personal 
para las diferentes áreas de la empresa 
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10.3.2 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA: Estos 
procesos permiten facultar, habilitar y orientar a los empresarios de las 
microempresas en la toma de decisiones y en el desarrollo de planes 
efectivos para el éxito en el entorno empresarial. 
10.3.2.1 CAPACITACIÓN NIICROEMPRESARIAL: Consiste en cursos 
cortos, sencillos y prácticos en donde se le enseña al empresario de la 
microempresa las herramientas necesarias para administrar en forma 
eficiente su negocio; la complejidad de la capacitación depende de la 
metodología aplicada. 
Para determinar la necesidad de capacitación de los empresarios de 
las microempresas se realizaran entrevistas; el Anexo H muestra un 
modelo de entrevista. Como estrategias podemos anotar: 
Cátedra participativa 
Talleres 
Trabajos individuales y en grupo 
Intercambio de experiencia. 
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Para facilitar los conocimientos necesarios en las áreas administrativas 
a los empresarios de las microempresas, se dictaran cursos de 40 
horas distribuidas en 10 horas semanales, estos horarios estarán 
sujetos a modificaciones según los requerimientos y necesidades de 
los usuarios. Entre los cursos que se dictaran están: 
Principios administrativos y legalización del negocio 
Manejo y métodos de inventarios. 
Contabilidad y costos. 
Mercadeo y ventas 
Proyectos de inversión 
10.3.2.2 ASESORIA MICROEMPRESARIAL: La asesoría tiene por 
objeto afianzar los conocimientos adquiridos en los cursos de 
capacitación, para que estos sean aplicados de la mejor manera en la 
administración y organización de la microempresa. Esta se realizará a 
través de charla y visita por parte del grupo asesores-facilitadores, los 
cuales son profesionales especializados en diferentes áreas 
administrativas, esto permite identificar los problemas de la 
microempresa y sus posibles soluciones. 
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11. LIMITACIONES 
Entre los principales obstáculos que se encontraron para el desarrollo 
efectivo del proyecto, fueron: 
La desconfianza de algunos directores de instituciones a los cuales 
acudimos en busca de información, temiendo que esta investigación 
se haga con fines competitivos o deshonestos, por ser información 
estrictamente interna y confidencial de la empresa. 
La poca colaboración de algunas entidades públicas al momento de 
suministrar información y apoyar de forma desinteresada y objetiva 
la realización de este proyecto. 
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CONCLUSIONES 
A pesar del gran numero de Microempresas existentes en el Distrito, 
Turístico, Cultural E Histórico, De Santa Marta, y de la gran cantidad de 
empleo que generan en la región, el gremio Microempresarial de la 
ciudad, se encuentra sumido en un estado de estancamiento y 
desorden administrativo. 
Las microempresas son una fuente de desarrollo para la comunidad y 
la región y una salida a los múltiples problemas económicos que 
presenta nuestra sociedad, ya que pueden convertirse en grandes 
organizaciones bien definidas y ordenados para el desempeño optimo 
en el entorno empresarial. 
Las microempresas requieren al frente de su administración 
empresarios que logren aprovechar al máximo las oportunidades y 
logren enfrentar las dificultades presentes en el ambiente 
organizacional. 
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El sector microempresarial juega un papel importante en el proceso de 
modernización del estado, especialmente en la reestructuración de las 
diversas funciones desempeñadas por el sector publico en la 
producción de bienes y servicios. 
Los empresarios de las microempresas cuentan con la capacidad 
directiva, pero no desarrollan la habilidad de liderazgo para la 
administración de sus empresas. 
El empresario de la microempresa carece de una adecuada 
información referente a mercadeo, clientela, hábitos de compra, pues 
es muy escaso el nivel académico de ellos, cuestión que le impide 
visualizar y proyectar sus ventas. 
La falta de conocimiento en el manejo de inventarios por parte de los 
empresarios de las microempresas, le obligan algunas veces ha 
efectuar compras al azar sin una adecuada utilización de normas de 
almacenamiento y control. 
Las entidades promotoras de desarrollo de la microempresa en el 
distrito de Santa Marta, tales como El SENA, FUNDEBAN, 
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FUNDEMICROMAG, Y FUNDEMER no alcanzan a cubrir el gran 
numero de microempresas de la región. 
La deficiencia en los procesos administrativos por parte de los 
empresarios de las microempresas no les ha permitido desarrollar una 
administración eficiente de sus recursos y procesos. 
Falta una mayor integración microempresarial para consolidarse como 
un sector importante en el entorno económico y político del país. 
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RECOMENDACIONES 
El desarrollo de la presente investigación demuestra la falta de 
capacitación de muchos empresarios de microempresas y el atraso en 
que se encuentra el sector microempresarial del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta; se hace necesario la creación de la 
empresa de capacitación y asesoria, la cual se interese y brinde apoyo 
a este sector y logre contribuir con el desarrollo económico del distrito y 
la región. 
Es necesario que los empresarios de las microempresas se integren y 
creen agremiaciones que intercedan por ellos ante el estado 
colombiano y gestionen apoyos para el sector. 
Los procesos de capacitación y asesorias microempresarial son 
necesarios para mejorar la eficiencia y fortalecer el sector 
microempresarial de la región y la nación. 
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Toda Microempresa que desee funcionar en el área urbana y 
suburbana del distrito debe cumplir con normas legales preestablecidas 
por el gobierno. 
Los empresarios de las microempresas deben enfrentar los problemas 
que se presenten en el entorno a través del desarrollo de planes 
gerenciales que den soluciones y fortalezcan al sector empresarial. 
Toda empresa para lograr éxitos en el entorno organizacional debe 
establecer una visión, una misión y objetivos corporativos que le 
permitan determinar hacia donde va, cual es su razón de ser y que 
espera alcanzar en el ambiente empresarial; ya que ninguna empresa 
puede saber hacia donde se dirige sino sabe de donde parte. 
Los valores y principios corporativos deben seleccionarse de tal forma 
que sean los mas adecuados y adaptados a las necesidades de la 
organización; permitiendo así una mayor identificación y comprensión 
por parte del personal. 
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ANEXOS 
ANEXO A. VISTA PANORÁMICA DEL D.TC.H DE SANTA MARTA 
ANEXO B. BAHÍA DEL D.TC.H DE SANTA MARTA 
ANEXO C. FORMATO PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE 
LIBROS 
Señores: 
CÁMARA DE COMERCIO 
Departamento De Registro Mercantil 
Sección Registro De Libros 
C. 
Adjunto les enviamos para registro y posterior devolución los 
siguientes libros que han de ser inscrito a nombre de: 
Nombre o destino del libro Numero de hojas útiles 
Mayor y Balance 
Caja Diario 
Inventarlos 
Actas de Asamblea 
Actas de Junta 
Directivas 
Para tal efecto, nos permitimos indicar el numero de matricula 
mercantil 01 de fecha 
Cordialmente: 
Nombre 
C. C. No 
ANEXO D. MATRIZ DOFA DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL 
• 
• 
• 
• 
FORTALEZAS 
Poseen condiciones ambientales de trabajo 
optimas que permiten el desarrollo de las 
operaciones. 
Cuentan con una optima distribución del 
espacio físico. 
Utilización optima de los recursos de 
producción. 
Los propietarios de las micoempresas poseen 
la capacidad diretiva para administrar sus 
negocios 
• 
• 
• 
• 
OPORTUNIDADES 
Utilización de insumos para un proceso de 
reducción de costos. 
Aumento de la la participación en el 
mercado, a través de la captura de nuevos 
clientes. 
Participación en las exportaciones del país. 
Transformarse en el sector más 
representativo de la economía nacional 
• 
• 
• 
• 
AMENAZAS 
La constante presión política por parte de 
algunos organismos públicos como tesorería 
distrital y la inspección de precios, pesas y 
medidas. 
El incremento de la competencia desleal en 
el sector. 
La creación de nuevos impuestos por parte 
del estado para algunas microempresas. 
La prsencia de empresas intemaconales en 
el mercado nacional, sin ningún tipos de 
medidas para el control de precios de venta. 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIA FA 
• Manejo inadecuado de los inventarlos. • Selección y contratación de nuevo personal. • Mejor atención y servicio al cliente 
• Desordenes adminstrativos • Precios bajos y calidad en el producto o • Cumplimiento de las normas legales y 
• Personal n calificado, para el desarrollo de 
las funciones requeridas. • 
servicio, 
Promociones y publicidad de los productos o • 
ambientales. 
Integración de todas las microempresas para 
• Manejo inadecuado de la contabilidad y en 
algunos casos ausencia de esta. • 
servicios, 
Liderazgo en el mercado internacional en la • 
obtener mejores garantías y derechos. 
Integración con los proveedores para 
• Esacasees de recursos financieros para cubrir 
sus necesidades operativas. 
colocación de productos y servicios, abaratar costos de producción. 
ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
• 
• 
• 
Utilización de personal calificado. 
Financiamiento de sus operaciones a través 
de créditos bancarios o de otras instituciones 
de apoyo a las microempresas. 
Implementacón de controles para el manejo 
de inventario. 
• 
• 
• 
Desarrollo de una gerencia administrativa 
eficiente para el sostenimiento enel entorno 
empresarial. 
Desarrollo de programas de capacitación 
para el mejoramiento del recurso humano. 
Implementación de procesos contables 
• Seguimiento al proceso administrativo 
dentro del entorno organizacional. 
• Inversión en equipos productivos 
ANEXO E. SECTOR COMERCIAL 
ANEXO F. SECTOR INDUSTRIAL 
ANEXO G. SECTOR SERVICIOS 
ANEXO H. MODELO DE ENTREVISTA A EMPRESARIOS DE LAS 
MICROEMPRESAS 
Nombre de la Microempresa: 
Nombre del propietario:  
Dirección: 
Objeto De La Microempresa:  
Personal disponible para desarrollar las Operaciones: 
Tiene conocimientos en las áreas de: 
Áreas Si No 
Mercadeo 
Costos y contabilidad 
Manejo de inventarios 
Principios Administrativos 
Desarrollo de Proyectos 
